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The original version of this article unfortunately contained
a mistake. The publication year and volume for reference
Varga, L. was incorrect. The correct reference is presented
below.
Varga, L. (2011). Bacteriological quality of bottled natural
mineral waters commercialized in Hungary. Food
Control, 22, 591–595.
Environ Monit Assess (2014) 186:6831
DOI 10.1007/s10661-014-3951-y
The online version of the original article can be found at http://dx.
doi.org/10.1007/s10661-014-3891-6.
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